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Diary of 1998 Events 
We are keen to publicize your 1998 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use 
III-Vs Review to help you with your Call for Papers please fax details to: +44-(0) 1865-853149, or 
email: s.pickering@elsevier.co.uk 
5-7 February 1998, San Francisco, CA, USA 
ISSCC '98 - The IEEE International Solid-State Circuits 
Conference 
Contact: ISSCC, Diane Suiters, Courtesy Associates, 2000 L 
Street NWSuite #710, Washington, DC20036, USA; teL" +1- 
202-973-8667; fax: + 1-202-331-0111; e-mail: isscc@courtesyas- 
soc. com 
11-12 February 1998, Birmingham, UK 
3C'98 - The International Exhibition and Conference on 
Contamination Control and Cleanroom 
Contact: Trident Exhibitions Ltd, West Devon Business Park, 
Brook Lane, Tavistock, Devon PL19 9DP,, UK; tek +44- 
(O)1822-614671; fax: +44-(0)1822-614818. 
22-27 February 1998, San Jose, CA, USA 
1998 Conference on Optical Fiber Communication (OFC 98) 
Contact: Lisa Myers, OSA Conference Services, 2010 
Massachusetts Ave N~, Washington DC 20036-1023, USA; tel: 
+ l-202-416-1980; fax: +1-202-416-6100; URL: www.osa.org 
17-18 March 1998, Brighton, UK 
Physics World '98 
Contact: The Institute of Physics, 76Portland Place, London 
WIN 3DH, UK; teL" +44-(0) 171-4704800; fax: +44-(0)171- 
4704848; e-mail: exhibitions@iop.org 
26-27 March 1998, Prague, Czech Republic 
The Second International Conference on Mid-infrared 
Optoelectronics (MIOMD 98) 
Contact: Tomislav Sime~ek, Institute of Physics of the Academy of 
Sciences of the Czech Republic, Cukrovarnickd 10, Praha 6, 162 
53, Czech Republic; tel: +420-2-24311137 (ext." 580)fax: 
+420-2-243123184; e-mail: miomd98 @fzu. cz 
30 March - 2 April 1998, Reno, NV, USA 
1998 IEEE International Reliability Physics Symposium 
Contact: Ms Ann N. Campbell, M/S 1081, Sandia National 
Laboratories, PO Box 5800, Albuquerque, NM 87185-1081, 
USA; tel." + 1-505-844-7452; fax + 1-505-844-2991; URL: 
www. irps. org 
30 March - 3 April 1998, Victoria, Canada 
Integrated Photonics Research Topical Meeting (IPR 98) 
Contact: OSA, 2010 Massachusetts Ave NW,, Washington, DC 
20036-1023, USA; tel: +1-202- 416-1985;fax: +1-202-416- 
6100; URL: www.osa.org 
6-8 April 1998, Cardiff, UK 
Semiconductor and Integrated Optoelectronics Conference 
(SIOE'98) 
Contact." Ms Cherrie Summers, ENGIN, PO Box 917, Newport 
Rd, Cardiff CF2 1XH, UK," tel: +44-(0)1222-874000 (ext: 
5920);fax: +44-(0)1222-874421; e-mail: 
SummersC@Cardiff.ac. uk 
13-17 April 1998, San Francisco, CA, USA 
MRS Spring 98 
Contact: Materials Research Society, 506 Keystone Drive, 
Warrendale, PA 15086-7573, USA; tel: + l-412-779-3003; fax: 
+1-412-779-8313; e-mail: info@mrs.org; URL: www.mrs.org 
27-30 April 1998, Seattle, WA, USA 
MANTECH - The International Conference on Gallium 
Arsenide Manufacturing Technology 
Contact: B.S. Hewitt, Northrop Grumman, PO Box 1521, 
Baltimore, MD 21203, USA; tel: + l-410-765-1964; fax: +1- 
410-765-7370. 
3-8 May 1998, The Moscone Center, San Francisco, CA, USA 
1998 Conference on Lasers & Electro-Optics & The 
International Quantum Electronics Conference 
(CLEO/IQEC) 
Contact: Ms Amy Hutto, OSA Conference Services, 2010 
Massachusettes Ave N~, Washington, DC 20036-1023, USA; 
tel: +1-202-416-1980;fax: +1-202-416-6100; URL: 
www. osa. org 
3-8 May 1998, San Diego, CA, USA 
193rd Meeting of the Electrochemical Society (ECS) 
Contact: The Electrochemical Society, 10 South Main Street, 
Pennington, NJ 08534-2896, USA; tel. + 1-609-737-1902; fax 
+ 1-609-737-2743; URL: www.electrochem, org 
11-14 May 1998, Santa Clara, CA, USA 
1998 Custom Integrated Circuits Conference 
Contact: Melissa Winderkehr, CICC, 101 Lakeforest Boulevard, 
Gaithsburg, MD 20877, USA; tel: + l-301-427-0902; fax: +1- 
301-527-0994; e-mail: cicc@his.com; URL: www.ieee.org/con- 
ference/cicc 
11-15 May 1998, Tsukuba, Ibaraki, Japan 
The Tenth International Conference and Exhibition on 
Indium Phosphide and Related Materials (IPRM '98) 
Contact (Conference): IRPM '98, IEEE/LEOS, 445 Hoes Lane, 
Piscataway, NJ 08854, USA; tel: + 1-908-562-3896fax: + 1- 
908-562-8434; e-mail: msarcone@calypso.ieee.org 
(Exhibition): 77. Fujii, Optoelectronics Industry and Technology 
Development Association, ML Plaza 6F,, 5-8, Toyo 7-chome, 
Koto-ku, Tokyo 135, Japan; tel: +81-3-5632-7721;fax: +81-3- 
5632-7725. 
24-27 May 1998, Zeuthen, Germany 
The 22nd Workshop on Compound Semiconductor 
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Devices and Integrated Circuits (WOCSDICE '98) 
Contact: WOCSDICE '98, Joachim Wiirfl, Ferdinand-Braun- 
Institut fiir H#chsCkequenztechnik, Rudower Chausee 5, D- 
12489 Berlin, Germany; fax: +49-30-6392-2685; e-mail: 
wocsdice@fbh-berlin.de 
25-28 May 1998, Seattle, WA, USA 
1998 Electronic Components & Technology Conference on 
Optoelectronics (ECTC) 
Contact: Mark W. Beranek, The Boeing Co, PO Box 3999, M/S 
2W-51, Seattle, WA 98124-2499, USA; tel." + 1-253-657-5748; 
fax." +1-253-657-8903. 
30 May- 4 June 1998, La Jolla, CA, USA 
The Ninth International Conference on Metal Organic 
Vapor Phase Epitaxy (ICMOVPE IX) 
Contact: The Minerals, Metals and Materials Society (TMS), 
Customer Service Department, 420 Commonwealth Drive, 
Warrendale, PA 15086-7514, USA; tel." + l-412-776-9000; fax: 
+ 1-412-776-3770. 
7-12 June 1998, Baltimore, MD, USA 
1998 MTT International Microwave Symposium 
(MTT '98) 
Contact: Mr Steven Stitzer, Westinghouse, Electric Corp, PO Box 
1521, MS 3T15, Baltimore, MD 21203, USA; tel." +1-410- 
765-7348; fax." + 1-410-993-7747. 
7-12 June 1998, Baltimore, MD, USA 
1998 IEEE Radio Frequency Integrated Circuits 
Symposium (RFIC '98) 
Contact: Dr ½jay Nair, Motorola Inc, 2100 E. Elliot Road, MID 
EL508, Tempe, AZ 85234, USA; tel: + 1-602-413-5922; fax: 
+ 1-602-413-5934. 
14-19 June 1998, Albuquerque, NM, USA 
The Fourth International High Temperature Electronics 
Conference (HiTEC '98) 
Contact: Debbie Marchand, Tech Reps Inc, 5000 Marble NE, 
Suite 222, Albuquerque, NM 87110-6390, USA; tel: + 1-505- 
266-5678 (ext." 308);fax: + 1-505-266-1163; e-maik 
marchand@techreps, com
22-24 June 1998, Charlottesville, VA, USA 
1998 Device Research Conference 
Contact: Emmanuel Crabbe; tel." + 1-914-892-2056,'fax: +1- 
914-892-2568; e-mail: crabbe@watson.ibm.corn 
24-26 June 1998, Charlottesville, VA, USA 
1998 Electronic Materials Conference (EMC) 
Contact: Barbara Loitwood, TMS, 420 Commonwealth Drive, 
Warrendale, PA 15086, USA; tel. + 1-413-776-9000 (ext: 234); 
fax: + 1-412-776-3770; e-mail: kamperman@tms.org 
22-24 June 1998, Cardiff, UK 
Fourth International Workshop on Expert Evaluation and 
Control of Compound Semiconductor Materials and 
Technologies (EXMATEC 98) 
Contact: Cherrie Summers, Secretariat, PO Box 917, Newport 
Road, Cardiff CF2 1XH, UK; tel: +44-(O)1222-874000;fax: 
+44-(0)1222-874421; e-mail: SummersC@Cardiff.ac. uk 
11-14 July 1998, Taipei, Taiwan 
OE Expo '98 
Contact: Photonics Industry & Technology, Development 
Association, Taipei, Taiwan; fax: +886-2-3968513. 
26-31 July 1998, Jerusalem, Israel 
12th International Conference on Crystal Growth 
(ICCG-12) & 10th International Conference on Vapor 
Growth and Epitaxy (ICVGE-10) 
Contact: Conference Secratariat, ICCG-12/ICVGE-I O, 
International Travel and Congress Ltd, PO Box 29131, 9 
Rothschild Blvd, TeI Aviv 61292, Israel; tek +972-3-5102538; 
fax: +972-3-5160604; e-mail: l O0264.2432@compuserve.com; 
URL: www. techion.ac, il/- iccgl2 
31 August - 4 September 1998, Cannes, France 
10th International Conference on Molecular Beam Epitaxy 
Abstract Submission Date: 15 March 1998 
Contact: Prof. Jean-Pierre Faurie, CRHEA-CNRS Sophia 
Antipolis, Rue Bernard Gregory, F 06560 Valbonne, France; tel: 
+33-4-93954220;fax: +33-4-93954142; e-mail: org@mbe-x. 
unice.fr; URL: www.crhea, unice.fiqmbe-x 
13-18 September 1998, Glasgow, UK 
1998 Conference on Lasers & Electro-Optics Europe & 
The 6th European Quantum Electronics Convention 
Contact: Ms Melissa K. Estrin, IEEE/LEOS, 445 Hoes Lance, 
Piscataway, NJ 08855, USA; tel: + 1-908-562-3896,'fax: + 1-
908-562-8434; e-mail: m.estrin@ieee.org; URL: www. 
Ieee. org/leos/meet.htm 
29 September - 2 October 1998, Chiba, Japan 
2nd International Symposium on Blue Laser and Light 
Emitting Diodes 
Contact: Prof. E Hasegawa, University of Tsukuba, Institute of 
Material Science, 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibraraki 305, Japan; 
tel." +81-298-535287;fax: +81-298-557440; e-maik 
hasegawa @mat. ims. tsukuba, c.jp 
5-9 October 1998, Amsterdam, The Netherlands 
European Microwave Week (Induding GAAS '98) 
Contact: David Roberts, Miller Freeman PLC, Microwave 
Engineering Europe, 30 CaMerwood Street, London, SE18 6QH, 
UK; tel." +44-181-855777 (ext." 5953); fax: +44-181-3163174; 
e-mail: droberts@unmf.com 
5-10 October 1998, Nara, Japan 
The 16th IEEE International Semiconductor Laser 
Conference (ISLC'98) 
Contact: ISLC "98, IEEE/LEOS, 445 Hoes Lane, PO Box 1331, 
Piscataway, NJ 08855-1331, USA; teb + 1-908-562-3897,'fax: 
+ 1-908-562-8434; e-mail: e. vega@ieee, org 
12-16 October 1998, Nara, Japan 
25th International Symposium on Compound 
Semiconductors 
Contact." Kimiyoshi Yamasaki, NTT  System Electronics Lab., 3-1 
Morinosato Wakamiya, Atsugi, Kanagawa, 243-01Japan; tel." 
+81-462-402500; fax: +81-462-402872; e-maik kyama@ 
aecl.ntt.co.jp; URL: www.ieice.or.jp/es/iscs98.html 
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